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Dit onderzoek gaat in op het werkgerelateerd welbevinden van interimmanagers. Twee 
gevolgen van werken als interimmer worden bekeken: uitputting en bevlogenheid. Het 
ontstaan hiervan is te verklaren vanuit het Job Demands-Resources Model (JD-R-model) 
dat veronderstelt dat de aanwezigheid van hoge werkeisen in een werksituatie leidt tot 
uitputting en dat de aanwezigheid van energiebronnen bevlogenheid bevordert 
(hoofdeffecten). Daarnaast veronderstelt het JD-R Model interactie-effecten van 
energiebronnen op de relatie tussen werkeisen en uitputting en van werkeisen op de 
relatie tussen energiebronnen en bevlogenheid (bufferhypothese). In dit onderzoek is 
nagegaan of deze veronderstellingen van het JD-R Model ook opgaan voor de groep van 
interimmanagers en of de startmotivatie van een interimmanager een belangrijke rol 
speelt in het ervaren welzijn in het werk.  
    Interimmanagers zijn over het algemeen meer bevlogen en minder uitgeput zijn dan 
de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek bevestigt onze veronderstellingen 
slechts ten dele. De werkeisen werkdruk en werkonzekerheid zijn beiden krachtige 
voorspellers van uitputting. Naarmate de werkdruk hoger ligt en de werkonzekerheid 
groter is neemt de uitputting van interimmanagers toe. Er treedt een medierend effect op 
als beloning aan het model wordt toegevoegd: het sterke effect van werkonzekerheid op 
uitputting verdwijnt. Twee van de vier onderzochte energiebronnen blijken een significant 
hoofdeffect op bevlogenheid van interimmanagers te hebben. Naarmate de afwisseling in 
het werk toeneemt en de relatie met collega’s beter is stijgt de bevlogenheid. Afwisseling 
blijkt in ons model de belangrijkste voorspeller te zijn van bevlogenheid.  
     Voor de bufferhypothese leveren de onderzoeksresultaten beperkte steun. Er zijn 
alleen interactie-effecten gevonden van werkeisen op de relatie tussen energiebronnen 
en bevlogenheid. Zowel werkdruk als werkonzekerheid ondermijnen het effect van 
afwisseling op bevlogenheid. Het veronderstelde hoofdeffect en modererend effect van de 
startmotivatie wordt door het onderzoek niet ondersteund. 
 4 
Summary 
This study is investigating the work related wellbeing of interim managers. Two 
consequences of working as an interim-manager are being examined: exhaustion and 
engagement. The origin of these consequences can be explained with the Job Demands-
Resources Model (JD-R-model) which presumes that presence of high job demands will 
lead to exhaustion and that presence of job resources will stimulate engagement. Besides 
that, the model presumes the presence of interaction-effects of job resources on the 
relationship between job demands and exhaustion and on the relationship between job 
resources and engagement (buffer hypothesis). In this research we investigated if these 
presumptions can be applied to the group of interim managers as well and if the motive 
to start an interim career has an impact on the experienced wellbeing at work. 
     In general, interim managers are more engaged and less exhausted compared to the 
Dutch labour force. The results are only partially confirming our predictions. The job 
demands job pressure and job uncertainty, are both strong predictors of exhaustion. As 
working pressure is higher and job uncertainty is bigger, exhaustion of interim managers 
will increase. A mediating effect is identified: after adding remuneration to the model the 
strong effect of job uncertainty on exhaustion is disappearing. Two out of four job 
resources in this research show a significant principal effect on the engagement of 
interim managers. As variation is increasing and the relationship with colleagues is 
better, engagement will rise. Variation appears to be the most important predictor of 
engagement in our model.  
     Our research results are offering limited proof for the buffer hypothesis. Interaction 
effects have only been found for job demands with respect to the relationship between 
job resources and engagement. Both job pressure as well as job uncertainty are 
undermining the effect of variation on engagement. The predicted principal effect or 
moderating effect of the motive to start an interim management career is rejected by the 
results.  
 
